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Taula rodona d'emprenedors de la UAB al Bizbarcelona
08.05.2014. Notícies del Parc   -   Organitzada pel Parc de Recerca UAB per parlar sobre empreses altament
innovadores, tindrà lloc el proper 5 de juny al recinte firal de Montjuïc. Hi participaran emprenedors d'Imath Research,
Aeris i Ypsicon.
Els emprenedors explicaran com crear una empresa de base tecnològica amb alt nivell innovador dins dels sectors de les
tecnologies de la informació i comunicació, el medi ambient o les ciències socials, així com les seves experiències sobre els
obstacles trobats en el camí o els errors evitables, entre d'altres qüestions.
Bizbarcelona tindrà lloc els dies 4 i 5 de juny i aplegarà una gran concentració d'emprenedors i empresaris del moment entorn
de diferents espais d'assessorament, networking i inspiració. L'objectiu és ajudar-los a accelerar la posada en marxa de nous
negocis i a impulsar el creixement de pimes ja existents. Durant dos dies, promourà reunions entre emprenedors, empreses,
inversors i assessors i es convertirà en plataforma d'internacionalització, finançament i creació d'empreses.
